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学校現場 に お い て , 開発 的 ( 育て る) カ ウ ン セ
リ ン グ に 対 す る 関心 が 高 ま っ て い る ｡ そ の 理 由 と
し て , 学校 教育 に お け る 治療的 カ ウ ン セ リ ン グ の
限 界 に よ る と こ ろ が 大 き い と い っ て も 過 言 で は な
い ｡ 田 蔦 (1 995) は, 学 校 現場 に 従来 の ｢ 密室カ
ウ ン セ リ ン グ｣ を 導入す る の で は な く , 学校 と い
う 場 を 生 か し た相談体制 づ く り の 必要性 を指摘 し
て い る ｡ 同様 に 図分 (1997) は , 学 校 を病 理 現象
を な お す病院 に な ぞ ら え る の で は な く , 教 育 と い
う 発達課題 を解 き な が ら成長 を援助す る場 で あ る
と 力説 し て い るo こ れ らの こ と は, ミ ニ ･ ク リ ニ ッ
ク 論 の 問題点 ( 大野, 1997) に 通 じ る も の で あ り ,
本来 の 学校 カ ウ ン セ リ ン グ は, 学 校 の い っ で も,
ど こ で も, だ れ で も, す べ て の 児童生徒 に 対 し て
関わ る こ と が 求 め ら れ て い る (河本, 1996)｡
こ れ ら の 主 張 は い ず れ も , ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ
に 関 わ っ て く る も の で あ る o つ ま り , i台療的カ ウ
ン セ リ ン グ は , 学 校 の す べ て の 児童生徒 に 関 わ っ
て い な い と い う こ と が 指摘 で き る ｡ ま た , 学 校 不
適応 や問題行動 , つ ま り 不登校, い L:め , 非行 や
暴力行為 な ど の 現 象 を な く す こ と だ け に 囚 わ れ て
し ま っ て , 人間 成長 や自己実現 と い っ た 教 育 の 目
標 を達成す る こ と に は 眼 が 向 け ら れ て い な い と い
う 問題点 も含 ん で い る ｡
も う 1 つ の 理 由 と し て , 本 来 な ら ば そ れ を 担 う
は ず の 生徒指導 の 積極的 な側面 が機能 し て い な い
こ と も指摘 で き る ｡ 生 徒指導 の 手引 (1981) で は,
生 徒指導 に は 2 つ の 側 面, つ ま り 積 極的 な側面 と
消極的 な側面が あ る と し て い る｡ 前 者 は 人間性 ,
人 格, 能 力 な ど を 十 二 分 に 発揮 さ せ る ｢い わ ゆ る
積極的 な面 で , 生徒 の 人格 あ る い は 精神的健康 を
よ り 望 ま し い 方 向 に 推 し進 め よ う と す る 指導 で あ
る ｡ こ れ は, す べ て の 生 徒 を 対象 と し て 行 わ れ る
必要 が あ る｣｡ 後 者 は 悩 み , 不満 な ど の 問 題 に つ
い て 相談 ･ 指 導 を 行 い , 解 決 を 図 る ｢い わ ゆ る 消
極的 な面 で , 適 応上 の 問題 やJL､理 的 な 問題 な ど を
も つ 生徒, い わ ゆ る 問題生徒 に 対す る指導 で あ る｣｡
と こ ろ が , 生徒 指導 は も っ ば ら 管 理 ･ 規 制 の た め
の 消 極的 な側面 だ け しか 機能 し て い な い の が 現 状
で あ る ｡ 文 部省 の 施策 に お い て も, 生 徒 指導 に お
け る 積極的 な側面 に は 目 が 向 け ら れ て い な い ( 文
部省 , 1999)｡ そ し て , こ と ば が 擦 り 替 っ た か の
よ う に , 教 員 へ の カ ウ ン セ リ ン グ 研修 の 充実 , ス
ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー の 活 用, 心 の 教 室相談員 の 配
置 な ど の 学 校 カ ウ ン セ リ ン グ の 拡 充 だ け が 叫ば れ
る よ う に な り , そ の 中 で 開 発的 カ ウ ン セ リ ン グ が
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ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れ て き た ｡
こ と の 是非 は と もか く , 学 校 不適応 や 問是百行動
に 対 し て 問題解決 の た め の 援 助 と し て , 生 徒 指導
の 消極的 な側面 だ け が 関 わ る の で は な く , 積 極 的
な 側面 の 1 つ の ア プ ロ ー チ で あ る開 発的 カ ウ セ リ
ン グ が , 結 果 的 に は学校不適応 や 問題行動 を減少
さ せ る 近道 に な っ て い る こ と が , 学 校 関係者 に も
徐 々 に で は あ る が 理 解 さ れ る よ う に な っ て き た こ
と だ け は 間違 い な い ｡ 教 員研修 に お い て も, 治 療
的 カ ウ ン セ リ ン グ あ る い は教育相談 か ら , 開 発的
カ ウ ン セ リ ン グ あ る い は 育 て る カ ウ ン セ リ ン グ へ
と シ フ ト さ せ よ う と す る 動 き (大阪府教育研究所
連盟 教育相談部会 , 2000; 米 田 , 2000) が 見 ら
れ る の も そ の 表 わ れ と い え る ｡
開発 的カ ウ ン セ リ ン グ に つ い て , 国分 (1 998) は
構成的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー (Str u ctu r ed Gr o up
En c o u nter.:S G E), キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス , ソ ー シ ャ
ル リ レ ー シ ョ ン 志 向 の グ ル ー プ体験 , 対話 の あ る
授業 の 4 つ が , そ の 領域 と し て 含 ま れ る と 述 べ て
い る o そ の 中 で も 近年学校関係者 の 間 で も っ と も
実践 さ れ て い る の は, S GE で あ る ｡ 開 発的 カ ウ ン
セ リ ン グ - S G E と誤解 さ れ る ほ ど に , )i;く知 ら れ
る よ う に な っ て き た ｡ S G E は, ｢パ ー ソ ナ ル ･ リ
レ ー シ ョ ン ( 感情交流)を主軸 に し, こ れ に 若 干
の ソ - シ ャ ル ･ リ レ ー シ ョ ン ( 役 割関係)を加味
L た グル ー プ 体験 の 場 を 提供 し , そ の 体 験 を 適 し
て 各 メ ン バ ーの 人 間成長 を提供 す る 方法_J ( 国分,
20 00) と い わ れ て い る｡
S G Eの 対 象 と し て , も っ と も 多 い の は 児 毒生徒
で あ る｡ 教 室場 面だ け で な く , 学 年 で あ る い は 入
学式 や学校行事 の 中 な ど, さ ま ぎ ま な 場[由で 実施
さ れ て い る o そ れ 以 外 に は , 教 師や 企業 で の 研修,
あ る い は 保 護者 な ど さ ま ざ ま な 対象 を挙 げ る こ と
が で き る ｡ 保護 者 を 対象 と し た も の で は, 学 級 懇
談会 が そ の 中心 で あ る ｡ 例 え ば , 鹿 児 島県総台数
否 セ ン タ - (1998a, 1998b) で は , 人間 関係 を深
め る た め に , あ る い は 家庭 と の 連 携 の た め に , 学
級 で の P T A活動 に お け る S G Eの あ り 方 が 示 さ れ
て い る ｡ さ ら に は, マ ニ ュ ア ル 本 で あ る ｢エ ン カ
ウ ン タ ー で 学 級 が 変 わ る｣ ( 国分, 1996a;国 分 ,
1996b) に も学級懇談会 で の 実 践例 が 示 さ れ て い
る ｡ と こ ろ が , 学 年 全体 の 保護者 を対象 と し た 分
析 は , こ れ ま で の と こ ろ 見 当 た ら な い ｡ こ の こ と
は , P T A活動 に お い て 学 年 を 対象 と し た 取組 み
そ の も の が 少 な い た め と 考 え ら れ る ｡ P T Aの 組
織 と 活動 に つ い て 実 証 的 に 検討 し た 住 田 ･ 藤 井
(1995), P T A役員経験 の 教育的効果 を検討 し た 明
石他 (1995) で も, 調 査 項目 に 学級懇談会 を挙 げ
て い る が , 学 年懇談会 は存在 し て い な い こ と か ら
も推測 さ れ る｡
本研 究 で は 学年懇談会 と い う 場面 に お い て S G E
を 試 み た い ｡ は た し て S G E は学年懇談会 に お い
て ど の 程 度 の 効果 を もた ら す の で あ ろ う か ｡ 学年
の 教 師 と 保護者 が 一 同 に 会 す る 中 で , S G E を行 う
こ と に よ っ て , 教 師 と 保護者 の ｢つ な が り｣ を深
め , P T A活動 の 活性化 を図 る こ と を 目的 と す る ｡
と こ ろ で , 小 楠 (1992) は , こ れ か ら の P T A活
動 の あ り 方 と し て , 会員 が 学習 し た 結果 に 基 づ い
て 調 査 ･分 析 し , 問 題 ( 課題) 点を浮 き彫 り たす
る こ と を 指摘 し て い る｡ そ こ で , 学 年 懇談会 を実
施す る ま で の 前 段階 と し て , 保護者 と 教師 に対 し
て 学 年懇談会 の 課題 に つ い て , 現 状 の 意識 を ア ン
ケ ー ト 調査す る こ と に よ っ て , 学 年懇談会 で の 課
題 に 対 す る 意識 を高 め る 試 み を 行 う ｡ そ し て , そ
の 結 果 を 学年懇談会 で フ ィ ー ド バ ッ ク す る こ と に
よ っ て , 単 発 的 に S G E を実施す る 以 上 に 課題 へ
の 取 組 み が 期待 さ れ る と 思 わ れ る｡
方 法
対 象 公立中学校 2学年保護者 と担当教師｡ 学
級数 は1 1 クラ ス (412名), !Jll当教師 は15名か ら な
る 大規模校 で あ っ た ｡
実 施 者 こ の 中学校 に派遣 さ れ て い た ス ク ー ル カ
ウ ン セ ラ ー (Scho oI Cou ns elo r:S C) で , 筆 者 が 実
施 し た ｡
手 続き 時系列 に 沿 い な が ら, S C と各学級 か ら
選 ば れ た 学年委員 (11名) が行 っ た 内容 と そ の 回
数 を 示 し た ｡
① 実施方法 と テ ー マ の 決 定 く 5月21 日- 7月17 日:
4 回 >
年 に 1 回, 2 学 期 に 行 わ れ る学年懇談会 に つ い
て , 学 年 委員 か らS Cに 対 し て 依 頼 が な さ れ た ｡
話 合 い を 通 し て , 講演 形式 で は な く 参加者 の 相互
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構成的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー を導入 し たP T A学年懇談会の 実践
作用 を営 む と い う 形式 が決定 さ れ た｡ そ こ で , S C
か ら S G Eの 概 要 に つ い て 説 明 が 行 わ れ た ｡ そ し
て , S G E に よ る実施 が提案 さ れ , 了承 さ れ た ｡
次 に , チ - マ に つ い て 話 合 わ れ た 結果 , ｢ 学 校
と家庭 の 子育 て ネ ッ ト ワ ー ク ーよ い パ ー ト ナ ー シ ッ
プ を と る た め に -｣ と な っ た ｡ こ れ は, 保 護者 と
学校 (教師)そ れ ぞ れ の 思 い , 考 え , 意 見 の 違 い
や ズ レ を 明 ら か に す る こ と が , 真 の 意 味 で の 連 携
や 相互 理 解 の た め に 不可欠 で あ り , そ れ を 適 し て
よ り よ い パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 構築 し て い き た い と
い う 思 い か ら 設定 さ れ た も の で あ っ た ｡
さ ら に , 参 加 者 の モ チ ベ ー シ ョ ン を 高 め る た め
に , 事 前 に 保 護者 と教師 に ア ン ケ ー ト 調 査 を 実施
し , そ の 結果 に つ い て 当 日 フ ィ ー ド バ ッ ク し な が
ら , こ れ か ら の 学校 と 家庭 と の 連携 の あ り 方 に つ
い て 語 り あ う と い う S G Eに つ い て の 基 本方針 が
決定 さ れ た ｡
② ア ン ケ ー ト調 査 の 作成 と実施 < 7月26 日- 9月
4 日 : 3 回 >
保護者向 け の ア ン ケ ー ト は , 9 つ の 質 問項目 か
ら構成 さ れ て い た｡ そ の 内容 は , 表 1 にま と め た｡
回答 は 無記名形式 で , 生徒 を 通 し て 9 月13 日に 配
布 さ れ た ｡ ま た 教 師向 け の ア ン ケ ー ト も無 記名形
式 で あ り , 保 護 者 に 尋 ね た 9 項目 の う ち , 教 師 の
立場 の 立場 と し て 回 答 で き る と 考 え ら れ る 5 項目
に つ い て 回答 を 求 め た｡ そ の 内容 は , 表 2 に ま と
め た ｡ 保 護者 の 回答 は301名 ( 回答率70 %), 教 師
か ら は 全員 (1 5名) の 回答 を得 た ｡ な お, 学年懇談
会 の 案内状も 9月10口 に 配 布 し, 参 加者 を 募 っ た｡
表 1 事前 に実施 した 保護者向けの ア ン ケ ー ト内容
質問項目 内 容
1 1 学期 に 開催 され た学級懇談会 に 出席 し
た か どう か
2 学級懇談会 に 出席 ･ 欠席 の 理 由
3 学級懇談会 に期待 し て い る こ と
4 ｢ 学校だ より｣ を読ん で い る か ど う か
5 ｢ 学校だ より｣ を読 ん で い な い 人 の 理 由
6 授業参観 日以 外の 学校参観 の 自由に な っ
た こ とを 知 っ て い る か ど う か
7 授業参観 日以 外 の 学校参観 に 行 っ た こ と
が あ るか どう か
8 授業参観 日以外の 学校参観 に行 っ た こ と
が な い 人の 理 由
9 学校生活の 中 で , 子 ど もに つ い て の J[▲､配
ごと を 誰 に 相談す る か
蓑 2 事前 に実施 した教師向 けの ア ン ケ ー ト内容
質問項目 内 容
1 1学期 に 開催 さ れ た学級懇談会 の 出席者
数 (1 44人) は多い と 思う か ど うか
2 どうすれ ば学級懇談会の 出席者 は多く な
るか
3 学級懇談会 に 期待 して い る こ と
4 授業参観 日以 外 の 学校参観 を保護者 は活
用 して い る と思 う か どう か
5 授業参観 日以外 の 学校参観を保護者 は な
ぜ利用 し な い の か
③ ア ン ケ ー ト調 査 の 回収, 集 計 と分析 < 9 月18 日
- 27 日: 3回 >
ア ン ケ ー ト 調 査 は , 9月17 日 まで に 回 収 さ れ ,
回 答 に つ い て 集計 が 行 わ れ た ｡ そ の 結果 , 学年 懇
談会 で は 表 1 に 示 し た 9 項目 の う ち , 4 ･ 5 ･ 9
番 を 除 く 6 項目 に つ い て フ ィ ー ド バ ッ ク す る こ と
が 決定 さ れ た｡ こ れ は , 学 年 懇談会 の 実施時聞 か
ら考 え て す べ て の 項 目 に つ い て 紹 介す る時間が な
い こ と , 保 護者 に と っ て 学 級担任 以外 に つ い て 顔
と 名前 が 一 致 し て い な い こ と も あ り , 最 初 の ウ ォ ー
ミ ン グ ア ッ プ に 時 間 を 割 く こ と が 必要 と思 わ れ た
か ら で あ る ｡ そ し て , サ ブ テ
- マ は学 級懇談会,
学校参観 の 2 つ と す る こ と に な っ た ｡ ま た , 当 口
の 流 れ に つ い て S C が作成 し , そ の 概 要 を 説明 し
た ｡ た だ し , 詳細 に つ い て は, 学 年委員 も ー 保 護
者 と し て 参加 し て も ら う た め に 伏 せ ら れ た ｡
④学 年懇談会 の実施 < 10月 2 日 >
保 護者 は62名 , 教 師 は14名参加 し, 校 内 の 会 議
室 に お い て 約 2 時間 に わ た っ て 実 施 さ れ た ｡ リ ー
ダ - は S C が行 っ た ｡
1)ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ
最 初 に , リ ー ダ ー が 学 年懇談会 の テ ー マ ｢学 校
と家庭 の 子育 て ネ ッ ト ワ ー クーよ い パ ー ト ナー シ ッ
プ を と る た め に-｣ の 設定 理 由 を説明 し , 当 日 の
進 行方針 と し て こ れ か ら の パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 方
向性 に つ い て 参加者全員 で 考 え て い き た い と述 べ
た ｡ ま ず 最初 に , 学 年 の 教 師紹介 を兼 ね て ゲ ー ム
形 式 に よ る 教師 の 名前覚 え を 行 っ ′
'
丁 ｡ そ し て , ぶ
ら ぶ ら 歩 き , あ い さ つ , 握 手 を し な が ら の あ い さ
つ を実施 し た ｡ そ し て , 概 ね 教 師 1 名 と 保護者 5
名 を 1 グル ー プ と し て 合計13グ ル ー プ を 作 成 し た ｡
そ し て , グ ル
ー プ ご と に 他 己紹介を 行 い な が ら ,
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親睦 を深 め た ｡
2) エ ク サ サ イ ズ
ま ず , 第 1 の テ ー マ は 学級懇談会 で あ っ た ｡ 保
護者 に つ い て は表 1 の 質 問項目 1 ･ 2 ･ 3 , 教 師
に つ い て は 表 2 の 質 問項目 1 ･ 2 ･ 3 の 結 果 を 0
Ⅲp を使 っ て 呈 示 し た ｡ こ れ か ら の 学 級懇談会 は
ど の よ う な も の で あ れ ば よ い か , グ ル ー プ ご と に
話 合 っ た ｡
第 2 の テ ー マ は学 校参観 で あ っ た ｡ こ の 中学校
で は, 定 期 的 な 参観 日以外 に も保護者 が 自由 に 学
校参観 で き る よ う に な っ て い た が , 形 骸 化 し て お
り ま っ た く と い っ て 活 用 さIれ て い な い の が 現状 で
あ っ た ｡ そ こ で , 保護 者 に つ い て は 表 i の 質 問項
目 6 ･ 7 ･ 8, 教 師 は 表 2 の 質問項目 4 I 5 の 結
果 を 呈示 し , 同様 に こ れ か ら の 学 校参観 の あ り 方
に つ い て グ ル ー プ で 話合 っ た ｡
い ず れ の サ ブ テ ー マ に お い て も , 保護 者 や 教師
の 意識 , 立場 や 考 え 方 に つ い て O H Pに よ っ て 呈
示 す る こ と を き っ か け と し て , 一 定 時 間内 に r~解
答.J を求 め る の で は な く , 各 グ
ル - プ で 保 護者 ,
教 師 各自 が自分 の 思 い を 伝 え , 話 合 う こ と を 通 し
て , 保護 者同士 あ る い は 保護者 と教師 の ｢~っ な が
り｣ を深 め る こ と を 主眼 に進 め た ｡ S C は グル ー
プ を 回 り な が ら, 参加 者 の 質問 を受 け た り , 話題
の ｢交通整 理｣ を行 っ た ｡ そ の あ と , 各 グ ル ー プ
で ど の よ う な こ と が 話合 わ れ た か を , グ ル ー プ の
代 表者 が順番 に 紹介 し た｡ こ の と き に も, 全 体 と
し て の 結 論 を 出す こ と は 一 切 行 わ れ な か っ た ｡
3) シ ェ ア リ ン グ
グ ル ー プ ご と に , 学 年 懇談会 を通 じ て 感 じ た こ
と を 話合 っ た o こ こ で は, 参 加者 そ れ ぞ れ が 順番
表 3 学年懇談会終了後 の評定
に自分の 思 い を 伝え る こ と を行 っ た ｡ そ して , S C が
こ の 会 を 1 つ の イ ベ ン ト の 完 了 と し て 捉 え る の で
な く , こ こ か ら 今 日 の テ ー マ で あ る ｢学校 と家庭
の 子育 て ネ ッ ト ワ ー ク｣ が 始 ま る の だ と い う 意識
が必要 と い う ま と め を 行 っ た ｡
最 後 に , 無記 名式 に よ る ア ン ケ ー ト調 査 を 実施
し た ｡ こ れ ま で に S GE で 実 施 さ れ て き た 項目 を
参考 に し な が ら , S C が学年懇談会用 に 7 項目 を
作成 し , 保 護 者 に 対 し て 5 件法 に よ る 評定 を行 っ
て も ら っ た ｡ ま た , 学 年 懇談会 に 対す る感想 ･ 意
見 に つ い て , 保護 者 ･ 教 師 の 両 者 に 自由記述 を求
め た ｡
結 果
直後の変容 シ ェ ア リ ン グ に お い て 行 っ た ア ン ケ ー
ト調 査 に 関す る 7 項目 の 結果 を , 表 3 に 示 し た ｡
ま た, 自 由記述 の 内容 に つ い て , 保護 者 は 表 4 ,
教 師 は 表 5 に ま と め た ｡
フ ォ ロ ー ア ッ プ そ の 後, 学 年委員 と学年主任 と
の 話合 い で , 11月 に 3 日間 の 学年参観 日 を 設定す
る こ と と な っ た ｡ し か し , P T A常任委員会 に 諮
られ た 結果, 時 期 尚早 と い う こ と で 見送 られ た ｡
保 護 者 の 中 に は , こ の 中学校 で は も と も と 自由参
観 は認 め ら れ て い る の で , 自 主 的 に 誘 い 合 っ て こ
の 3 日間 に 学 校参観 を行 っ た 者 も い た ｡
さ ら に , 学 年 委員 に よ っ て , ア ン ケ ー ト結 果 と





-が 小冊子 (B 5
判1 2ペ ー ジ) と し て 作成 さ れ た o こ れ は, 学 年懇
談会 に 出席 し な か っ た 保護者 の た め , ま た 学 年懇
談会に お い て フ ィ ー ド バ ッ ク で き なか っ た ア ン ケ ー
項 目
学年懇談会に 参加 して よか っ た
こ の 会 を適 して , 何 らか の 気づ きが あ っ た
楽 し く参加 で き た
他 の 人 の 意 見は参考 に な っ た
学校や 先生 に 対す る意識が変わ っ た
ア ン ケ ー ト の 結 果 は参考 に な っ た











































































構戒的グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ -を導入 した P T A学年懇談会の 実践
表 4 学年懇談会に対す る保護者 の 意見 ･ 感 想
小人数 の 意見の 交換 だ っ た の で , 本音 と か 出て 参考に な っ た ｡ こ う い う機会 を 増や し て 下 さ い 6
本音 の 意見交換 は楽 し い 3
1学期 な どの も っ と も早い 時期 に 一 度開催 し て 欲 しい o で きれ ば, 年 3回く らい (各学期 に 1L[iJ) 開催し
て い た だ け れ ば と思 う 3
先生方や保護者の 方 た ち との コ ミ ニ ュ ケ ー シ ョ ン が , 本 当に 大切だ と感 じま した｡ 勇気 を 出して 参観 に 行 っ
て み よ う と思 い ま す 2
参加 し て よ か っ た で す 2
懇談会の 新 し い 形 で 少 し び っ く り した が , 先生方 や保護者 の 方 々 と の 交流 の 機会 と な り よ か っ た と思 う｡
先生方の ア ン ケ ー ト 内容 も 表示 さ れ よ か っ た 2
楽 しく 過 ごせ ま し た｡ 先生 の 顔 も 名前 も ほ とん ど知 ら な い 状態 で した が , 少 し知 る こ と が で き ま し た｡ 今
回 は懇談 と い う 意味 と い か に し て 参加す るか (で き るか) と い う 内容 で した が , 次 回は もう 少 し内容 をふ
く らま せ て 本 音で 話 し た い で す 1
こ の 雰囲気で 学級懇談会 も も て た ら, 担 任の 先生 とも打 ち解 け て 話 せ る の で は な い か と感 L: ま した 1
グ ル ー プ づく り の 前段階 で ウ ォ ー ミ ン グア ッ プ が よか っ た｡ 相手 の 名前も覚え る こ と が で き た｡ 意見 は個
人的に ほ あ ま り い う こ とが なか っ た 1
参加前は少 し気が重た か っ たが , 参加 し て と て も有意義な時間が も て た と思 い ますo 何 か行動 に 結び っ け
ば と思 い ま す
会 の 始 め の ｢あ い さ つ ゲ ー ム｣ は効果が あ っ た と 思う
質問 の 趣旨と は違 う か も しれ ま せ ん が , 学習参観もで き ると お もし ろ い な とJEELl], つ て い ますo 昨年, 上の 子
の 学年 で と て も 楽L い 授業が あ り , 思わ ず手を挙げそ う に な っ た こ とが あ る の で
親 と し て あ る べ き姿, 親 と して の 義務 な ど, 受 身の 懇談会で はな く 辛 口 の 意 見が 欲 しか っ た
考 え て い る こ と は, どの 親の 方も同 じだ と思 っ た
で き れ ば 各先生 の 意見も聞きた か っ た で す
担任以 外 の 先生 と話 が で き て よか っ た
父兄参加 で も, 今 日 もお 母さ ん 方ば か り だ っ た の で , お 父さ ん や その 他家族 も参加で き る雰囲気 づ く り を
も う 一 歩現実的な問題 に つ い て 話合 い を し た か っ た
自分 はあ ま り意見を も た な い 人間で すが, 他の 方の 立派 な 考え を聴 い て フ ム フ ム と納得 で きて と て も よか っ
た で す
自分 の 子 ど も だ け で はな い の だ と い う こ と が わ か っ た の で , よか っ た気が して 少 し安心 し た
初 め て 会 っ た 人達 ば か り で あ っ たが , 楽 し く話 し合え た こ とが よか っ た｡ も っ と た く さん の 人達 と 同 じ よ
う に 触 れ 合え た らよ い と思う
と て も楽 し か っ た し, 意見 も い っ ば い 出て よ か っ た と思 う ｡ ただ , 今 日 出た意見が実現す る の は, 学 校側
の 働 き か け が な けれ ば 無理 だ し, ど こ ま で こ れ か ら親が 一 緒 に (子ど もた ち もか な ? )が関 わ っ て い けば
よ い の か (一 般 も含め 役員 ･ P T A な ど) 難しい
数字 は記載 した 意見 ･ 感想以外 に , 類似 し た も の の 数 を 示す
卜 結果 を紹介す る こ と, そ し て こ れ か ら の 学 級懇
談会 や学校参観 の あ り 方 に つ い て の 話 合 い の 概 要
を 呈 示 す る た め の も の で あ っ た ｡ そ し て , 1 2月 の
個 別懇談会 の 席_とで 保護者 に 配布 さ れ た ｡ 2 つ の
サ ブ テ ー マ に つ い て , 小 冊 子 に ま と め が 載 っ て い
る の で , そ れ を 紹介す る｡
学級 懇談会 に つ い て ｢ア ン ケ ー ト結 果 か ら, 煤
護者 も 先生 も少 し で も わ か り 合 い た い と い う 気 持
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表 5 学年懇談会 に対する教師の意見 ･ 感想
本校 に初め て の 学年懇談会 で した が , 保護者の み な さ ん の 子 どもに た い する 濫か い 思 い を改 め て 知 る こ と
が で きま した ｡ 学校開放 は, 私 た ち 教員に と っ て も自分自身 を問い 直す1 つ の 学 びの 場 で す の で , い っ で
も来校い ただ き, 情報交換 を して い た だ き た い と強 く思 っ て お り ま す
身体も動かす活動 は, リ ラ ッ ク ス で きて よか っ た｡ 時 間が あ っ と い う 間に 過 ぎ, 充実 し て い た の で は な い
か と 思う ｡ 保護者 の 方 と 楽 しく た く さ ん 話す こ とが で き て よ か っ た
学級懇談会や学校開放 の 方法な どに つ い て 話 し合 え た こ と で , 保護者の 方 も自分自身 の 問題 と して 捉 え る
こ と が で き た の で は な い か｡ 今後の 活動の 参考 に な る の で は な い か と思 っ た
大変楽 しく参加 さ せ て い た だ きま し た｡ こ の あ と, 学級 懇談会が始 まれ ば , き っ と い い 話 し合い が で き た
の で は な い か と思 い ま した｡ み な さん , ざ っ く ば ら ん に話 し合え た と思 い ます ｡ 自分 も教師と い う よ り親
に 近 い 立場 で 参加 して い た よう に 思 い ます｡ 今 日 出た 意見を い ろ い ろ と参考 に し なが ら, 懇 談会 ･ 自由学
校訪問 に 取 り組 ん で い けれ ば い い で す ね｡ い ろ い ろ な 問題を学級 で も抱え て い ま すが , 保護 者の 方々 の 意
見を 出し合 え る場 が ま た あ る と い い と思 い ま す
た く さん の 保護者 の 方 々 に 来 て い た だ き楽 し く過 ごさ せ て い ただ き ま し た｡ 大変熱心 な話 し合 い に 感動 し
ま し た｡ こ れ か ら も是非共 に話 し合 う機会 を多くも っ て い た だ けれ ば と思 い ます
始 め の あ い さ つ ゲ - ー ム はか なり緊張 し て 気 が 重か っ た で すが , グ ル ー プ に な っ て か らの 話 し合 い は, 話 し
や すく, 相互 に 意見が 出しや す か っ た よ う に 思い ま す. それ ぞ れ の グ ル ー プ か らの 発表 も, 自分 た ちの グ
ル ー プ が気 が っ か な い 内容 も あ り, 深 ま っ た話 し合い に な り ま し た｡ 保護者 の 方 と共 に 見 っ け た新 たな 方
向 や対策 が こ の 後具体化 し て い く よ う に , 校長 ･ 教務主任等 に伝 え, お願 い して い けた ら と思 っ て い ます
楽 しく参加さ せ て い た だ き ま し た｡ お 母さ ん 方 と本音 で お話 さ せ て い た だ く 機会がもて て よか っ た で す｡
学級懇談会 に ご期待 な さ っ て い る こ と な どを 聞き, 今後 の 懇 談会 で 生 か せ る こ と は生か し て い き た い と思
い ま す
本当の わ か り や す い 諸, 親御 さ ん の 本音の と こ ろが わ か っ た よ う な 気が しま した ｡ 会の 始 め と終 わ りで は
か な り 違い , 心地 よ い 疲 れ が残 り ま した
保護者の 方 と楽 し く触 れ合 う こ と が で き ま し た｡ 特 に , グル - プ の 5人の 方 は, 自分の 学級 に お られ な い
保 護者だ っ たの で, よ り 一 層よ か っ た . 懇談会 と い う と硬 い イ メ - ジが あ るの で , こ の よ う な 会が続 け ば
よ い と 思 っ た｡ 学年 の 締 を 深め る機会で あ っ た
今 口 の よ う な和や か な話 し 合い の 中で 話 し合 い の 揚が も て た こ と は大変有意義で し た｡ 意見 の 中に も あ っ
た よ う に , 最初 の 学年懇談会 な ど で 今 日の よ う な 機会 が も て た ら, 保 護者 の 方々 と 先生 と の コ ミ ニ ュ ケ -
シ ョ ン もとり や すく な る と思 い ます ｡ ゆ っ く り で も, 少 しず っ で も, 家庭 と学校と が ス ム ー ズ な パ ート ナー
シ ッ プ を 築 い て い け る よ う 改善, 努 力 して い けた ら･ ･ ･ ･ ･ ･と考 え ま す
中身 の 濃い 学年懇談会 に な っ た と思 い ま す ｡ や はり , す ぐ懇談会に 入 る の で はな く 多少打 ち解 け あ っ て か
ら の 話 し合い は, 有効 で あ る こ と が勉強に な り ま し た
楽 し い 会だ っ た と思 い ます. 本音 の い い あ え る会 は なか な か あ り ま せ ん｡ 次 の 会の 運営を 考 え て し ま い ま
し た
い ろ い ろ な 方々 と 触れ 合え て , ま た コ ミ ニ ュ ケ ー シ ョ ンが で き て 大変有意義 で した
と て も楽 し い 2時間 で し た｡ 和気 あ い あ い と した 雰囲気の 中で , 自由に 意 見を い い あ う こ と が で き ま し た｡
参考 に な る意見 もた く さん 出さ れ, 学級懇談会の 持 ち方等, 今後 に 生 か し た い と思 い ま す
ち を 強 く も っ て い る こ と が わ か り ま し た ｡ I,; 頼 関
係 を築 く と い う こ と は, 双 方 の 心 が け 次第 で で き
る こ と だ と 思 う の で , い ろ い ろ な 機会 に , 共 に 話
合 っ て い き, 保 護者 と 先生 が信頼 し合 え る 関係 に
な っ て い き た い ｡ そ の た め に は , 学 級 懇談会 を 大
い に 利用す べ き だ と 思 い ま すo し か し , 現 行 のfrl
数 で は 少 な す ぎる の で , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 深
め る た め に も , も っ と 回数 を 増 や し た ら よ い と思
い ま す_｣
学校参観 に つ い て ｢365 日い っ で も学 校参観 で
き る シ ス テ ム が あ り な が ら, は と ん ど 利用 さ れ て
い な い の は 残念 で す｡ ま ず第 一 歩 と し て , 期間 限
'
a で 実 施 し て は ど う で し ょ う か ｡ そ し て , 先生 と
保護者 が共 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と り , お 互 い
わ か り あ え ば , 自 然 に 解 決 す る 問題 も あ る の で は
な い で し ょ う か ｡ そ れ ぞ れ こ こ ろ の 壁 を取 り 除 き ,
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構成的 グ ループ エ ン カ ウ ン ターを導入 し た P T A学年懇談会の 実践
開 か れ た 学校, 開 か れ た 学校参観 を目指 し た い と
思 い ま す｣
さ ら に , こ れ ま で 年 に 1 回 し か 実施 さ れ て い な
か っ た 学級懇談会 が , こ の 学 年 の み 2 月 に も実施
さ れ た ｡ そ し て , 3月 末 を も っ て , 学 年 委員 は そ
の 任 を 終 え た ｡
考 察
学年懇談会 を 1 つ の き っ か け と し て , 今 ま で と
は 違 っ た 保 護者同士, さ ら に は 教 師 と の 人 間関係
を め ざ す と い う 点 に お い て , S G E を導入 し た 試 み
は , 懇談 会 の 最後 に 実施 し た 結果 か ら き わ め て 高
い 満 足感 の 得 ら れ た こ と が 確認 さ れ た ｡ こ の こ と
は , 12月 に 配 布 さ れ た 小冊子 の あ と が き に 記 さ れ
た 内容 か ら も, 学 年 懇談会 の 様子 が う か が え る と
思 わ れ る ｡ ｢懇談会 を終 え た 時, 出席 し て~Fさ っ
た 先 生方 と保護者 の 皆 さ ん の 問 に 何 と も言 え な い
連 帯感 が生 ま れ た よ う に 感 じ ま し た ｡ こ の 連帯感
こ そ が , 『学 校 と 家庭 の 子育 て ネ ッ ト ワ ー ク』 の
た め の 第 一 歩 の よ う な 気 が し ま す ｡ - - ･ こ の 『よ
い パ ー ト ナ ー シ ッ プ』 を と る た め に は , ま ず, お
互 い が 信頼 し合 い , い ろ い ろ な 機会 に , 共 に 話合
う こ と こ そ が 大切 だ と思 い ま す｡ - - - -｣｡
さ ら に, そ れ だ け に 留 ま る こ と な く , 結 果 と し
て は 実施 に は 至 ら な か っ た が , 学校 側 か らす れ ば
｢予想 以 上 の 先生 と保護者 の 団結｣ が, 複 数 日 の
学校参観 と い う 話 , あ る い は 2月 の 学級懇談会 に
結 び っ い た こ と か ら , 学 年 懇談会 に お け る S G E
の 実 践 が あ る 一 定 の 成 果 が 得 ら れ た こ と は 明 らか
で あ る｡
今 回 の 学年懇談会 の キ ー ワ ー ド と し て , 表 4 ･
5 に 示 し た 自由記述 か ら ｢ 本音｣ とい う こ と ば を
読 み 取 る こ と が で き る｡ 逆 に い え ば , 従 来 の 懇 談
会 で は ｢ 本音｣ での 会 話が で き な い 状 況 に あ っ た
こ と を 示 す も の で あ る｡ こ の 中学校 で は 学年懇談
会 と し て , 従 来 は 外部講師 に よ る講演会, あ る い
は教 師 と 保護者 が グ ル ー プ に な っ て の 茶話会 が実
施 さ れ て き た｡ こ の う ち, 前者 に つ い て は ｢本音｣
が 出 な い の は い う ま で も な い ｡ しか し, 後 者 と 今
Lr一丁に つ い て , 形 式 そ の も の は こ と さ ら 異 な る も の
で は な い ｡ 手続 き の 中 で , ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ や
シ ェ ア リ ン グ が 入 っ た か 入 ら な か っ た か と い う こ
と が , そ の 違 い と し て 指 摘 で き る程度 で あ ろ う ｡
し た が っ て , 自 由記述 の 中 に も, ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ
プ に つ い て の 指 摘 が な さ れ て い た こ と は う な ず け
る｡ S G Eに お い て , ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ , エ ク サ
サ イ ズ, シ ェ ア リ ン グ と い う 流 れ の 重要性 を 確認
す る こ と が で き る｡
一 方, 教 師か ら も肯定的 な回答 が多 く示 さ れ た ｡
保 護者 と 同様 に ｢本音｣ の 必要性 を指摘 し て い る
が , や は り 教師 と い う 立場 の 違 い が 鮮明 で あ る｡
つ ま り , 今 後 の 学 級懇談会 の 運営 に ど の よ う に生
か すか と い う 視点 で 参加 し て い た こ と が 特徴的 で
あ る｡
全 体的 に は 高 い 評価 が 得 ら れ た が , 表 3 の う ち
保護者 の ｢学校 や先生 に 対す る意識 が 変 わ っ た｣
と い う 項目 に つ い て は, 他 の 項目 に 比 べ て ポ ジテ ィ
ブ な 回答傾向 に シ フ ト し て い な い こ と が 示 さ れ た｡
こ の こ と は , こ れ ま で の 保 護者 と学校 と の 心 理 的
距離 の 大 き さ を 如実 に 表 し て い る も の で あ る｡ 保
護者 と学校 と の 連携 を 阻害す る要因 を分析 し た 岩
永 ･ 佐藤 (19 92) は , 6 つ の 因 子 を 抽出 し て い る ｡
そ し て , ｢親 の 利 己的態度｣, ｢対 立回避｣, ｢ 協 力
の 機会 の 欠如｣, ｢ 学校 ･ 教 師 の 閉鎖性｣, ｢ 生活上
の 制約｣, ｢専門職 へ の 依 存｣ の 順 に 強 く 意識 さ れ
て い る こ と を 明 ら か に し て い る｡
こ の う ち , ｢親 の 利 己的態度｣ は , 保 護者 は 自
分 の 子 ど も の こ と だ け し か 考 え て い な い , あ る い
は 子 ど も の 教 育 を 学校 に 任 せ すぎ, 学校 の こ と に
無関JL､, と い う 項 目 か ら構成 さ れ て い る ｡ 今回 の
学 年懇談会 に 出席 し た 保護者 は全体 の 約15 %で あ
り , 学校 , あ る い は 教育 に 対 し て 問題意識 が き わ
め て 高 い 集 団 と い え る ｡ そ の こ と は, 学 年委員 と
共 に 活動 し な が ら , さ ら に 当 日 の 会 の 進 行 に お い
て も肌 で 感L: ら れ た｡ そ れ 以 外 の 因 子 に つ い て は ,
本 研究 で も 当 て は ま る も の と 考 え ら れ る が , 保護
者 と 学校 と の 連携 の 阻害状況 を 打破す る た め の 1
つ の 方 法 と し て , S G E は有効 な機能 を有 し て い る
と い え る ｡
こ の 試 み に つ い て , 必 ず し も問題点 が な か っ た
わ け で は な い ｡ 第 1 に , 学 年 懇談会 に 参加 し た 保
護者 は限定 さ れ て い た こ と で あ る｡ 第 2 に , パ ー
ト ー ナ - シ ッ プ と い う テ ー マ と い え ど も , 実 質 的
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に は 保護者 が主導的 に運営 を進 め ぎ る を得ず , 学
校 の 仕事 は文書等 の い わ ゆ る ｢検閲｣ だ けで あ り,
学 校 側 の P T Aの 活 動 に 対す る積極的 な 理 解 が 見
ら れ な か っ た こ と で あ る ｡ 第 3 に , 学年 委員 の 長
期間 に わ た る 過剰 な ま で の 献 身的 な活動 が な さ れ
て , よ う や く 実施 に ま で こ ぎ っ け た こ と で あ る ｡
こ れ ら は い ず れ も , こ れ ま で に も PT A活動 の 問
題点 と し て 指摘 さ れ て い る こ と (小楠, 1992) で
あ る o こ の よ う な 問題点 を ク リ ア ー し な が ら ,
s G E を どの よ う に P T A活動 に 組 み 込 ん で い く か
ば今後 の 課題 で あ ろ う ｡
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